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ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, penyampaian informasi dan komunikasi secara
massal dan real time menjadi sangat penting. Proses penyebaran informasi dalam sebuah lembaga
pendidikan biasanya lebih sering menggunakan selebaran yang ditempelkan di majalah dinding
sekolah yang mungkin tidak dibaca oleh seluruh bagian dari lembaga pendidikan. Hal ini
menyebabkan kemungkinan informasi yang tidak sampai pada tujuannya. Maka dibangun sebuah
sistem informasi dan komunikasi yang tepat sasaran dan berada dalam genggaman semua orang yaitu
sebuah jejaring sosial informasi dan komunikasi pada alat komunikasi mobile seperti handphone.
Dengan banyaknya platform saat ini, maka aplikasi ini dibuat berbasis multiplatform. Hasil pengujian
sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang sangat membantu dalam
penyampaian informasi dan komunikasi secara realtime.
Kata Kunci : Informasi, Jejaring Sosial, Komunikasi, Multiplatform, Pendidikan, Perangkat Mobile
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ABSTRACT
Along with the development of today's technology, deliver information and communication to many
people and real time becomes very important. The process of dissemination of information in an
educational institution is usually more frequent use of flyers stuck on the school bulletin board that
may not be readable by all parts of the educational institutions. This leads to the possibility that the
information does not reach its destination. Then built a system of information and communication on
target and are at the mercy of all the information that a social networking and communication in
mobile communication devices such as mobile phones. With so many platforms at this time, then the
application is made based multiplatform. The results of system testing show that this application that is
very helpful in the delivery of information and communication in realtime.
Keywords: communication, information, learning, mobile device, multiplatform, social network
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